
































































montaña  peninsulares  habitualmente  han
sido concebidas como receptoras naturales
de prácticas trashumantes a partir del Neolí‐
tico.  Sin  embargo,  la  verdad  es  que  hasta
hace poco más de una década, los espacios
de montaña han pasado desapercibidos para
























dades  humanas  en  este  tipo  de  espacios
(Gassiot y Jiménez 2006; Gassiot et al., 2012;
Celma et al., 2008; Orengo, 2011). En cierta





nos  históricos  se  corresponde  con  el  ﬁn del Neolílco,  sin  que  ello
presuponga una relación directa entre ambas situaciones.











































































gunos  valles  transversales  permiten  la
circulación  entre  cuencas  principales  que


















cima  los  1800  msnm  supera  los  230  mm,












































































Junto  a  estos  tipos  de  asentamientos,  las
prospecciones  arqueológicas  también  han
permitido documentar materiales arqueoló‐
gicos en superficie. Entre éstos destaca el ha‐
llazgo  de  artefactos  de  sílex  tallado,
especialmente  láminas,  en  zonas  elevadas
próximas a picos y crestas, así como de cuatro
depósitos de recipientes cerámicos, que ti‐















proporcionado  la  otra  datación  mesolítica
(8950‐8520 calBP),  procedente  de  un  pe‐
queño  hogar.  Por  otra  parte,  la  secuencia
prehistórica de la Cova del Sardo arranca en







del Abric  de  l’Estany de  la Coveta  I  (5290‐
4980 calBP), el Abric del Portarró (4955‐4645
calBP),  Coma  d’Espós  (4840‐4615  calBP),
















tramo  final  del  Neolítico  contrasta  con  la
práctica ausencia de lugares de habitación co‐
























































bón de Pinus sp,  entre 8950  y 8520  calBP.
Asociado  al  hogar  se  recuperaron  tres  pe‐















































talidad  del  Neolítico.  Corresponden,  por
orden estratigráfico, al nivel 5,  fechado en
4.850‐4.450  calBP;  el  nivel  6,  5350‐5050
calBP; el nivel 7, 5950/5850‐5450 calBP; el
nivel 8, 6775‐6320 calBP; y el nivel 9, 7560‐



















una  muestra  del  nivel  de  ocupación  (ESP‐
008/3) del Abric de l’Estany. En Sardo se ex‐




estratigráficos  durante  el  otoño  de  2008.
Todas  ellas  fueron  sometidas  a  un  trata‐
miento físico‐químico (Burjachs et al., 2003),
obteniéndose  un  residuo  orgánico  que  se
montó en preparación biológica y se analizó










































































tion of the total basic sum. The curve in white corresponds to an exaggeration of the real percentages (black), in order
to better visualize the data and due to their low values, in the same way that the points corresponding to a presence
of less than 1%. The cal. BP dates correspond to intercept data. Diagram Software developed with Tilia (Grimm, 1991‐












Coveta  I  debía existir  un  reducto de hayas







dos  (Poaceae,  Asteraceae).  Este  hecho  su‐






bórea  (AP)  se mantienen  en  valores  de  la
zona anterior (A1). En los bosques de ribera


































































bosques  caducifolios  (abiertos):  avellano
(Corylus avellana) y cornejo (Cornus sangui‐









































sáceas  de  porte  arbustivo  como  la  fram‐
buesa.  Por  lo  que  respecta  a  los  taxones














7560‐ 6750‐ 5900‐ 5250‐ 4850‐
Taxón
representada ecológico
7325 6350 5450 5050 4450 Total
calBP calBP calBP calBP calBP
Hordeum vulgare cf. var.
nudum cariópside C 1 1
Triticum
aestivum/durum/turgid. fr. cariópside C 1 1
Galium aparine subsp.
aparine mericarpio A/R 4 5 6 15
Galium aparine subsp.
spurium mericarpio A/R 2 2
Galium aparine cf. subsp.
spurium mericarpio A/R 1 1
cf. Asteraceae aquenio DIV 1 1
Galium sp. mericarpio DIV 3 15 2 20
Potentilla sp. aquenio DIV 6 6
Rubiaceae mericarpio DIV 1 1
Vicia sp. (pequeña) cotiledón DIV 1 1
Vicia/Lathyrus cotiledón DIV 1 1
Rubus fruticosus agg. aquenio VBOSC/C 1 1
Rubus idaeus aquenio VBOSC/C 1 1
cf. Rubus idaeus aquenio VBOSC/C 1 1
Rubus sp. aquenio VBOSC/C 1 1
Sambucus cf. racemosa semilla VBOSC/C 1 1 1 3
Corylus avellana fr. pericarpio BCADUC 1 7 2 1 11
cf. Corylus avellana fr. pericarpio BCADUC 1 1
Cornus sanguinea endocarpio BCADUC 1 1
Prunus padus fragmento de
endocarpio FVALL 1 1
Abies alba total restos BCONIF 1 4 14 19
fragmento de
hoja 2 2 4
extremo distal
de hoja 1 2 12 15
Pinus sylvestris escama de piña BCONIF 1 1
Pinus/Abies fragmento
de hoja BCONIF 1 1 1 6 9
No identificado total restos 1 1 1 2 5
fragmento 2 2
semilla/fruto 1 1 2
otros 1 1
No identificable total restos 10 4 3 15 32
fragmento 4 2 14 19
semilla/fruto 1 1 2
otros 5 2 3 8
Total de restos 1 33 36 20 47 137
Nº taxones 1 7 6 9 4 15
constata un mayor número de restos de co‐
níferas, junto a otros taxones ya documenta‐

















































relativos  menores  en  los  siguientes  1200
años. Las cantidades de microcarbones en el




















cuando  la  ausencia  de  indicios  de  asenta‐

























































vos  tuvieran  que  llevarse  a  cabo  en  sus
inmediaciones. Con todo, los indicios de un
espacio  abierto  en  este  período  coinciden
con los vestigios de incendios en esa época
en secuencias como la de Coma de Burg que,


























las  cercanas  al  fondo  del  valle,  donde  se












































Sin  embargo,  el  comportamiento  de  la  se‐
cuencia polínica de la Cova del Sardo mues‐
























es  que,  como  asentamiento,  siguiera  te‐

















ocupaciones  antrópicas  en  el  Pirineo. Más












nes  neolíticas,  ya  más  espaciadas  en  el
tiempo, se producen durante el inicio de fases







































cuencias  obtenidas  en  lagos  y  turberas,
donde a pesar de documentarse el inicio del
impacto humano sobre la vegetación, éste es
muy  tenue  en  comparación  con  el  visible
unos siglos más adelante. Esta especificidad
puede ser  indicativa del valor añadido que






análisis  carpológicos  permiten  desarrollar
























































Pirineus  i  les  àrees  circumdants  durant  el
Tardiglacial. Mutacions i filiacions tecnoculturals,


























vestigaciones  arqueológicas  en  el  Parc  Nacional





















pes:  a  palaeoenvironmental  case‐study  in  the

































miques des  activités  anthropiques  sur un milieu
montagnard dans les Pyrénées occidentales cata‐
lanes pendant la période de la préhistoire: une ap‐

















































in  the  Pyrénées. 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 to  Science, 3  (3),
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